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This study aims to examine and analyze the effect of liquidity, solvency, activity, and firm size on the 
profitability of companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2021. Profitability is 
proxied by ROA, liquidity is proxied by CR, solvency is proxied by DER, activity is proxied by Asset 
turnover, and company size is proxied by Ln (total assets). This study uses an associative quantitative 
approach with a causal nature. The population in this study are companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange. There are 15 companies selected as samples using purposive sampling method. In this study, 
the analytical technique used is multiple linear regression analysis. Based on the results of simultaneous 
hypothesis testing, obtained a significant effect on profitability, with the results of the coefficient of 
determination test of 87%. Based on the results of partial hypothesis testing, liquidity, solvency, firm size 
affect profitability while activity has no effect on profitability. 
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PENDAHULUAN  
Profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan  
perusahaan yang digunakan sebagai pengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan 
keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. Menurut Nugroho (2011), 
Return On Asset (ROA) merupakan salah satu alat untuk mengukur profitabilitas perusahaan. 
Dalam suatu perusahaan, aktivitas keuangan perusahaan saling terintegrasi untuk 
mencapai tingkat profitabilitas yang menjadi target perusahaan. Aktivitas tersebut terkait 
penggunaan dana (keputusan investasi), memperoleh dana (kebijakan pendanaan),maupun juga 
pembagian laba (kebijakan deviden). Keputusan investasi mempengaruhi struktur kekayaan 
perusahaan yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan aktiva tetap, sedangkan 
keputusan pendanaan dan kebijakan deviden tercermin pada sisi pasiva perusahaan. 
Analisis rasio merupakan alat yang digunakan untuk membantu menganalisis laporan 
keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. 
Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah profitabilitas (ROA), currrent ratio (CR), 
debt to equity ratio (DER), aktivitas (Asset turnover), dan ukuran prusahaan.  
1. Rumusan masalah 
a. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek 
Indonesia ? 
b. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek 
Indonesia ? 
c. Apakah aktivitas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek 
Indonesia ? 
d. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa 
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e. Apakah likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan ukuran perusahann secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap profitabiitas perusahaan di Bursa Efek Indonesia ?  
2. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek 
Indonesia.  
b. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa 
Efek Indonesia.  
c. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek 
Indonesia. 
d. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan di 
Bursa Efek Indonesia.  
e. Untukj mengetahui pengaruh likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan ukuran perusahaan 
secara bersama-sama  terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek Indonesia.  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian mengenai hubungan likuiditas, solvabilitas, aktivitas, ukuran peruahaan 
terhadap profitabilitas telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain sebagai berikut; 
Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilis perusahaan hasil penelitian dari (E. Yudhistira K.U, 
Yayat Giyatno, dan Tohir, 2012; Ellyn Octavianty dan Raden Risma Ayu Rachmalia (2012); 
Sefty Setyafani Sansasilia, 2015; I Dewa Gd Gina Sanjaya, et al, 2015; Dewa Gd Gina, et al, 
2016; Dewi Enggarwati, 2016; Amrita Maulidia Rahmah, et al, 2016; Hery Pandapotan 
Silitonga, et al, 2017; Hendrick Sasimtan Putra, et al,2017; Thomas Nadeak dan F.Pratiwi, 
2017; R. Cheppy Safei Jumhana, 2017; Kiki Mailan Riski,et al, 2018; Fabian Dimas Pratama 
dan Himmiyatul Amanah, 2018; Alexandre de Jesus lay dan  I.G.B. Wiksuana, 2018; Suci 
Wahyuliza1 dan Nola Dewita, 2018; Tri Haryanto, 2019; Muslih, 2019; Nita Wedyaningsih, et 
al, 2019; Khairil Akbar, et al, 2019; Tri Vaviola Gea dan Erni Yanti Natalia, 2020; N Rusnaeni, 
et al,  (2020); Sulastri1, et al, 2020; Gusti Alit Suputra, 2020;  Friska Artaria Sitanggang, 2021). 
Hasil penelitian lainnya, bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 
adalah dari hasil penelitian dari  (M Iqbal Notoatmojo, 2018; Nita Melisa Desiani Puspitasari, et 
al, 2019; Fadlina Fadlina, et al, 2019; Retno Wulansari dan Beni Suhendra Winarso , 2019); 
Suwandi, et al, 2019; Abdul Sumarlin, 2020). 
Solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan hasil penelitian dari (E. 
Yudhistira K.U, Yayat Giyatno, dan Tohir, 2012; Rirind Lahmi Febria, 2014; Sefty Setyafani 
Sansasilia, 2015; Amrita Maulidia Rahmah, at al, 2016; Tri Noormuliyaningsih dan  Fifi 
Swandari, 2016; Thomas Nadeak dan F.Pratiwi, 2017; Marini Manullang, et al, 2017; 
Alexandre de Jesus lay dan I.G.B. Wiksuana, 2018; I Ketut Alit Sukadana dan Nyoman 
Triaryati, 2018; Adam Afiezan, et al, 2018; Nurlinda Sari, et al, 2019; Tri Vaviola Gea dan Erni 
Yanti Natalia, 2020; N Rusnaeni, et al, 2020; Sulastri, et al, 2020; Gusti Alit Suputra, 2020. 
Hasil penelitian lain, bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 
hasil penelitian dari ( Suci Wahyuliza1 dan Nola Dewita, 2018; Dirvi Surya Abbas dan Januar 
Eky Pambudy, 2018; Suwandi, et al, 2019; Abdul Sumarlin, 2020).  
Aktivitas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan hasil penelitian dari (E. 
Yudhistira K.U, Yayat Giyatno, dan Tohir, 2012); I Dewa Gd Gina Sanjaya, et al, 2015); Dewa 
Gd Gina Sanjaya, et al, 2016; Amrita Maulidia Rahmah, et al, 2016; Hendrick Sasimtan Putra, 
et al, 2017; Marini Manullang, et al, 2017); R. Cheppy Safei Jumhana, 2017; Kiki Mailan Riski, 
et al, 2018; Alexandre de Jesus lay dan I.G.B. Wiksuana (2018); Dirvi Surya Abbas dan Januar 
Eky Pambudy, 2018; Suwandi,et al, 2019; Hanny Handayani dan Syukri Hadi (2019), Khairil 
Akbar, et al, 2019. Hasil penelitian lain, bahwa aktivitas tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas perusahaan adalah hasil penelitian dari (Fatima Anum dan Muhammad Basri, 
2014; Arif Mahfud Sodiq, 2015; Tri Noormuliyaningsih dan  Fifi Swandari, 2016). 
Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan hasil penelitian dari 
(Yunni Rusmawati Dj, 2016; Rinny Meidiyustiani, 2016); I Ketut Alit Sukadana dan Nyoman 
Triaryati, 2018; Adam Afiezan, et at, 2018;  Imwi Brastibian, Mujino dan Risal Rinofah, 2020; 
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Ahmad Juliana dan Melisa, 2019; Dhea Lorenzaa, et al, 2020; Niken Kinesti, et al, 2020; Rivan 
Dwi Aghnitama, et al, 2021; Meiliani Luckieta, et al, 2021). Ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, hasil penelitian dari (Rirind Lahmi Febria, 
2014; Diah Nurdiana, 2016; Novita Astivasari dan Ely Siswanto , 2018; Veronica dan Agung 
Joni Saputra, 2021). 
Meskipun minat dan jumlah penelitian pada kasus ini terus meningkat tetapi penelitiqan  
mengenai hubungan antara likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan  ukuran perusahaan dengan  
profitabilitas masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Karena masih adanya temuan 
hasil penelitian yang berbeda, maka penelitian tertarik untuk meneliti lebih lanjut.  
Hipotesis 
H1 = Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek Indonesia.  
H2 = Solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek Indonesia.  
H3 = Aktivitas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek Indonesia.  
H4 = Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek 
Indonesia. 
H5 = Likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan ukuran perusahann secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap profitabiitas perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 
 
METODE 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dengan jumlah sampel 15 perusahaan. Dalam penelitian ini dengan data skunder 
periode 2016 – 2020. Penentuan sample dilakukan dengan metode purposive sampling yang 
digunakan untuk memperoleh batasan – batasan dan kesesuaian dengan tujuan dari penelitian 
ini. 
Variabel Penelitian  
Variabel Dependen / Profitabilitas (Y) 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas pada perusahaan di Bursa 
Efek Indonesia. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 
manajemen perusahaan, jadi profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba bersih dari akivitas yang dilakukan pada periode akuntansi (Brigham 
& Houston, 2010). Dalam penelitian ini, digunakan return on asset (ROA) sebagai proksi dari 
profitabilitas karena return on asset memberikan penjelasan perihal kemampuan perusahaan 
dalam memperoleh laba dengan menggunakan asset yang dimiliki, sebagaimana dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Timbul dan Ismiyati (2013) dalam Rinny Meidiyustiani (2016) 
dengan rumus sebagai berikut: 
ROA =  
Variabel Independen (X) 
Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah: 
1. Likuiditas (X1) 
Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
membayar kewajiban - kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Rasio yang digunakan untuk 
mengukur likuiditas adalah rasio lancar (current ratio). Dimana rasio lancar merupakan rasio 
yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancarnya dengan harta 
lancarnya. Rumus untuk menghitung current ratio adalah : 
Current Ratio =  x 100% 
 
2. Solvabilitas (X2) 
Menurut Irham Fahmi, (202:12, dalam Alexandre de Jesus lay dan I.G.B. Wiksuana, 
2018) menyatakan bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana 
perusahaan mampu untuk mengelola hutangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga 
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mampu untuk melunasi kembali hutangnya. Rasio ini menggambarkan sejauhmana modal 
pemilik dapat menutupi hutang kepada pihak luar. Rasio ini disebut juga rasio leverage. Rasio 
ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
Rasio hutangh atas modal =  
3. Aktivitas (X3) 
Rasio aktivitas ini mengukur efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber 
dananya. Rasio yang digunakan untuk mengukur rasio aktivitas dalam penelitian ini adalah 
asset turnover (perputaran aktiva) . Dimana asset turnover merupakan rasio yang digunakan 
untuk mengukur penggunaan semua aktiva dan jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap 
rupiah aktiva. Rumus asset turnover adalah : 
Asset turnover =  
4. Ukuran perusahaan (X4) 
Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Semakin 
besar total aset perusahaan yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan mengindikasikan 
bahwa besar pula harta yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dengan asset 
perusahaan menunjukkan seberapa besar harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan 
aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk 
menghasilkan keuntungan usaha dan perusahaan dengan asset yang kecil tentunya juga 
menghasilkan keuntungan sesuai dengan aset yang dimilikinya yang relatif kecil (Rifai, Afriati 
dan Magdalena, 2013 dalam Rinny Meidiyustiani 2016). Proksi ukuran perusahaan  
menggunakan total asset seperti dalam penelitian Rinny Meidiyustiani (2016) yaitu dengan 
rumus sebagai berikut: Ukuran perusahaan (size) = Ln (total assets) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam pengujian hipotesis, penulis menggunakam analisis regresi linier berganda yang 
bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap 
dependen. Dalam perhitungannya peneliti menggunakan SPSS versi 25. Analisis regresi linier 
berganda adalah analisis yang menguji hubungan antara variabel independen (X1, X2,X3,X4) 
yang lebih dari 1 (satu) variabel dengan variabel dependen (Y). Analisis regresi ini bertujuan 
untuk mengukur kekuatan hubungan antara 2 (dua) variabel atau lebih, juga menunjukan arah 
hubungan variabel independen dengan variabel dependen apakah variabel independen 
berhubungan positif atau negatif.  
Dalam penelitian ini adapun bentuk regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 
Y = bο + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
 
Keterangan: 
Y = variabel dependen (profitabilitas) 
bο = konstanta 
X1 = variabel independen (likuiditas)  
X2 = variabel independent (solvabilitas) 
X3 = variabel independent (aktivitas) 
X4 = variabel independent (ukuran perusahaan)  
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Tabel : 1 
Hasil regresi pengaruh variabel likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan  









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .107 .080  1.327 .189 
Likuiditas (X1) .044 .016 .472 2.691 .009 
Solvabilitas (X2) -.184 .057 -.347 -3.259 .002 
Aktivitas (X3) -.002 .005 -.126 -.466 .643 
Ukuran Perusahaan 
(X4) 
.014 .003 .781 4.731 .000 
a. Dependent Variable: Profitabilitas (Y) 
 
1. Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 
Hasil analisis seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 terlihat bahwa variabel likuiditas 
memiliki koefisien regresi sebesar 0,44 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,009. Nilai 
signifikansi uji t yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang 
signifikan variabel likuiditas terhadap profitabilitas. Makin tinggi nilai likuiditas maka nilai 
profitabilitas juga akan meningkat. 
2. Pengaruh solvabiltas terhadap profitabilitas 
Hasil analisis seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 terlihat bahwa variabel solvabilitas 
memiliki koefisien regresi sebesar -0,184 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,002. Nilai 
signifikansi uji t yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif yang 
signifikan variabel solvabiltas terhadap profitabilitas. Makin tinggi nilai solvabilitas maka nilai 
profitabilitas juga akan menurun 
3. Pengaruh aktivitas terhadap profitabilitas 
Hasil analisis seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 terlihat bahwa variabel aktivitas 
memiliki koefisien regresi sebesar -.002  dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,643. Nilai 
signifikansi uji t yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa ada tidak ada pengaruh variabel 
aktivitas terhadap profitabilitas.  
4. Ukuran perusahaan  
Hasil analisis seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 terlihat bahwa variabel ukuran 
perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar 0,14 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. 
Nilai signifikansi uji t yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang 
signifikan variabel ukuran perusahan terhadap profitabilitas. Makin besar ukuran perusahaan 
maka nilai profitabilitas juga akan meningkat.  
 
Tabel 2: 





Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 35.927 4 8.982 123.124 .000
b
 
Residual 5.106 70 .073   
Total 41.034 74    
a. Dependent Variable: Profitabilitas (Y) 
b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan (X4), Solvabilitas (X2), Likuiditas (X1), Aktivitas 
(X3) 
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Berdasarkan hasil uji f di atas, diketahui nilai F hitung sebesar 123,124 dengan  tingkat 
signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel likuiditas, 




Hasil Koefisien Determinasi 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .936
a
 .876 .868 .27009 
a. Predictors: (Constant), Ukuran perusahaan (X4), Salovabilitas (X2), Likuiditas (X1), 
Aktivitas (X3) 
 
Berdasarkan tabel 3, nilai Adjusted R Square adalah 0,868. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel 
dependen adalah sebesar 86,8 %, sedangkan sisanya sebesar 13,4 % dijelaskan oleh variabel-




Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek Indonesia.  
2. Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 
3. Aktivitas tidak berpengaruh terhadap profitabitas perusahaan di Bursa Efek Indonesia.  
4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabiitas perusahaan di Bursa Efek 
Indonseia. 
5. Likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap profitabilitas perusahaan di Bursa Efek Indonesia.  
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